

















































　まず，2005 年 12 月に下院を通過した移民法改正案（Border Protection, 









　上述したように米国には推定で 1,200 万人とされる不法移民がおり，毎年 40
万人から 50 万人の規模で増えている。そうした不法移民の半数がメキシコから














　前述した 2005 年 12 月に下院を通過した改正案に対し，上院では様々な法
案や修正案が議論の対象となり，共和党のマケイン（John McCain）議員と















































策と同列に論ずるという事態となった。2006 年 5 月の演説 [7] では，2001 年






























の法案も，結局は冒頭第Ⅰ章で述べたように 2007 年 6 月，上院本会議で採決









2000 年以降，毎年およそ 47 万人のペースで増え続け，2007 年における不法
移民 1,180 万人のうちの約 35％にあたる 420 万人が 2000 年以降に入国した（表
１）。そして不法移民の 59％にあたる 700 万人がメキシコからであるとされる。
表 1　不法移民の入国時期（2007 年 1 月現在推定）
　米国はたびたび移民制度関係法を改正してきたが，その中で最も大きな改
正とされるのが，1986 年の移民改革・管理法（Immigration Reform and 











American Community Survey）を利用した統計によれば [10]，2006 年時点
における米国内の外国生まれ（ACS 調査時点で米国内に居住しており，生ま
れた時点で米国市民でない者を指すが，一般的に移民と同義語とされる）の人


























　2005 年 1 月にワシントンポストが行った世論調査によれば、国民の 61％
がすでに米国内にいる不法移民に対しては何らかの救済措置があってもよいと
答えている。しかし一方では，同年 12 月に行われたウォールストリートジャー






























済研究所（NBER: National Bureau of Economic Research）は，米国におけ
る今回の不況が 2007 年 12 月から始まったと推定している。また，雇用統計










　ワシントンの移民研究シンクタンクである Migration Policy Institute が
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